









3 p:nä kesäkuuta 1924.
OHJELMA:
Finlandia, Sibelius.






Tervehdys Ruotsista ....Ellen Hagen.
Sä jylhä ja ponteva Pohjolanmaa.
Tervehdys Norjasta ....Fredrikke Mörck.
Sulle sykkää sydämemme
Tervehdys Tanskasta .... Louise Wright.




H:gin Kaupunginorkest, joht. Ossian Fohström.
Tervehdyspuhe (ruots.) . . . Annie Furuhjelm.
joht. Armas Maasalo.
Tervehdys Islannista ....Briet Asmundsen.
Kansainvälisen Naisten Äänioikeusliiton
(I. W. S. A.) tervehdys Mrs Corbett Ashby.











den 3 juni 1924.
PROGRAM:
Finlandia, Sibelius.






Hälsning från Sverge ... Ellen Hagen.
Du gamla du fria.
Ja vi elsker.
Hälsning från Danmark . Louise Wright.
Der er et yndigt Land.
Isländsk melodi.
det (I. C. W.) HenniForchammer.
Björneborgarnas marsch.
Kongressens högtidliga öppnande
H:fors Stadsorkester, dirigent Ossian Fohström.
Hälsningstal (svenskt) . . . Annie Furuhjelm.
ledare Armas Maasalo.
Hälsning från Norge . . . Fredrikke Mörck.
Hälsning från Island .. . Briet Asmundsen.
Hälsningfrån Internationella Kvinnorösträtts-
alliansen (I. W. S. A.) Mrs Corbett Ashby.
Hälsning från Internationella Kvinnoförbun-
